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ACORD D’APROVAR EL NOMENAMENT COM A DOC-
TORA HONORIS CAUSA DE LA SRA. ADELA CORTI-
NA
(Aprovat pel Consell de Govern en sessió de 9 de juny de
2016)
Adela Cortina (València, 1947) cursa estudis de Filosofia i
Lletres a la Universitat de València i defèn la tesi doctoral
“Dios en la filosofía trascendental de Kant” el 1976. Des-
prés d’opositar, aconsegueix la càtedra de Filosofia d’en-
senyament mitjà i inicia la carrera docent a l’institut Jimé-
nez de la Espada de Cartagena que deixa en atorgar-li
les beques alemanyes més importants (Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst i de la Fundació Alexander von
Humboldt) fet que li permet ampliar-ne els estudis a les
universitats de Munic i Frankfurt on entra en contacte amb
el racionalisme crític, el pragmatisme i l’ètica marxista. Es-
tudia Karl-Otto Apel i Jürgen Habermas, amb els quals ar-
riba a establir una estreta relació que la portarà a ser la
gran divulgadora de l’ètica del diàleg a Espanya i lberoa-
mèrica.
Finalment, el 1987, obté la càtedra de Filosofia del Dret,
Moral i Política de la Facultat de Filosofia de la Universitat
de València, lloc que ocupa en l’actualitat.
Eminent investigadora ha centrat el seu treball en un doble
àmbit: ètica i filosofia política.
En el camp de l’ètica ha desenvolupat la seua fonamen-
tació així com aplicació a la ciència i tecnologia, econo-
mia i empresa, desenvolupament humà i bioètica. Des de
l’àmbit de la filosofia política ha analitzat, especialment,
les qüestions sobre ciutadania, democràcia, globalització
i neuropolítica.
L’anàlisi d’aquestes qüestions des del coneixement i mè-
tode científic de l’ètica i filosofia política suposen que la
seua obra siga referent essencial per a la implementació
de la responsabilitat social, el desenvolupament humà i la
justícia global en les organitzacions.
Fruit d’aquest ingent treball és la seua extensa obra que
comprèn 50 llibres; col·laboració en 196 obres col·lectives;
publicació de 161 articles de revistes; la participació, des
de l’any 1975, en distintes jornades i congressos mitjan-
çant ponències i comunicacions per invitació en 594 oca-
sions, així com la direcció de 36 tesis doctorals mereixe-
dores de la qualificació d’excel·lent cum laude i de treballs
d’investigació i final de màster amb qualificació, en tots,
d’excel·lents.
Adela Cortina participa en distints comitès i representaci-
ons internacionals, entre els quals destaquen:
• Membre del Board de la International Development
Ethics Association (IDEA).
• Membre del Board de la Human Development and
Capability Association.
• Membre del Comitè Assessor del XV Symposium de
ACUERDO DE APROBAR EL NOMBRAMIENTO COMO
DOCTORA HONORIS CAUSA DE Da. ADELA CORTINA
(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 9 de
junio de 2016)
Adela Cortina (Valencia, 1947) cursa sus estudios de Fi-
losofía y Letras en la Universidad de Valencia defendien-
do su tesis doctoral Dios en la filosofía trascendental de
Kant en 1976. Tras opositar, logra la cátedra de Filoso-
fía de Enseñanza Media iniciando su carrera docente en
el Instituto Jiménez de la Espada de Cartagena que de-
ja al serle otorgadas las más importantes becas alema-
nas (Deutscher Akademischer Austauschdienst y Alexan-
der von Humboldt-Stiftung) permitiéndole ampliar sus es-
tudios en las Universidades de München y Frankfurt don-
de entra en contacto con el racionalismo crítico, el prag-
matismo y la ética marxista. Estudia a Karl-Otto Apel y
Jürgen Habermas, con los que llega a entablar una estre-
cha relación que le llevará a ser la gran divulgadora de la
Ética del Diálogo en España e lberoamérica.
Finalmente, en 1987, obtiene la Cátedra de Filosofía del
Derecho, Moral y Política de la Facultad de Filosofía de
la Universidad de Valencia, puesto que desempeña en la
actualidad.
Eminente investigadora ha centrado su trabajo en un do-
ble ámbito: Ética y Filosofía Política.
En el campo de la Ética ha desarrollado su fundamen-
tación así como su aplicación a la ciencia y tecnología,
economía y empresa, desarrollo humano y bioética. Des-
de el ámbito de la Filosofía Política ha analizado, espe-
cialmente, las cuestiones sobre ciudadanía, democracia,
globalización y neuropolítica.
El análisis de estas cuestiones desde el conocimiento y
método científico de la Ética y Filosofía Política suponen
que su obra sea referente esencial para la implementa-
ción de la responsabilidad social, el desarrollo humano y
la justicia global en las organizaciones.
Fruto de este ingente trabajo es su extensa obra que com-
prende 50 libros, colaboración en 196 obras colectivas,
publicación de 161 artículos de revistas, la participación,
desde el año 1975, en distintas jornadas y congresos me-
diante ponencias y comunicaciones por invitación en 594
ocasiones así como la dirección de 36 tesis doctorales
merecedoras de la calificación de sobresaliente cum lau-
de y de trabajos de investigación y fin de máster con cali-
ficación, todos ellos, de sobresalientes.
Adela Cortina participa en distintos comités y representa-
ciones internacionales entre los que destacan:
• Miembro del Board de la lnternational Development
Ethics Association (IDEA)
• Miembro del Board de la Human Development and
Capability Association.
• Miembro del Comité Asesor del XV Symposium de
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la lnternational Association of Women Philosophers
(IAPh).
• Membre del Fòrum per a l’Ètica dels Negocis i la
Cultura Econòmica de la Societat Alemanya de Fi-
losofia (Deutschen Gesellschaft für Philosophie).
• Comité scientifique de Raison publique.
• Membre del Board de la Societas Ethica.
• Membre de la Kant–Gesellschaft.
És directora acadèmica de la Fundación para la Ética de
los Negocios y de las Organizaciones (ÉTNOR) des de
1994 i membre de número de la Real Academia de Ci-
encias Morales y Políticas des de 2008, i és la primera
dona que ingressà en aquesta acadèmia des de la seua
fundació el 1853.
Com a autoritat en bioètica ha participat i participa en di-
ferents comissions i comitès, entre els quals destaquen:
• Vocal del Consell Assessor de Sanitat. Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
• Vocal de la Comissió Nacional de Reproducció Hu-
mana Assistida. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat.
• Membre del Comitè Ètic i Assistencial de l’Hospital
Clínic Universitari de València.
• Vocal del Comitè Assessor d’Ètica de la Investigació
Científica i Tecnològica. Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECyT).
• Membre de la Comissió Nacional del Medicament.
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Adela Cortina és, des de 2008, membre del Panel d’Ex-
perts del Programa ACADEMIA de l’Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad (ANECA) i membre de la Comi-
sión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Durant el període de 2002 a 2005 es va incorporar com
a vocal a la Comissió Valenciana d’Acreditació i Avaluació
de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià (Conse-
lleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana).
El 2006 s’integrà al Comitè 11 encarregat d’assessorar la
comissió nacional en la labor avaluadora de l’activitat in-
vestigadora. El 2011 va ser nomenada membre de la Co-
missió per a l’Accés al Cos de Catedràtics d’Universitat.
Així mateix, és membre del Consell Assessor Acadèmic
de la Càtedra UNESCO de Filosofia, Drets Humans i De-
mocràcia (seu de la Universitat Autònoma de Madrid). Du-
rant el 2007 s’incorpora com a membre a The Human De-
velopment and Capability Association. Des de 2010 forma
part del Comitè d’Experts en Responsabilitat Social Em-
presarial (RSE) de la Fundació Carolina i, des de 2013,
és membre de la Comissió Acadèmica del Pla Nacional
d’Empresa i Drets Humans.
Com a experta en ètica i filosofia política forma part de
la lnternational Association of Women Philosophers
(IAPh),
• Mitglied des Forums für Wirtschaftsethik und Wir-
tschaftskulturder deutschen Gesellschaft für Philo-
sophie.
• Comité scientifique de Raison publique
• Miembro del Board de la Societas Ethica
• Miembro de la Kant – Gesellschaft
Es Directora Académica de la Fundación para la Ética
de los Negocios y de las Organizaciones (ÉTNOR) des-
de 1994 y Miembro de Número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas desde 2008, siendo la prime-
ra mujer que ingresa en esta Academia desde su funda-
ción en 1853.
Como autoridad en bioética ha participado y participa en
diferentes comisiones y comités entre los que sobresalen:
• Vocal del Consejo Asesor de Sanidad. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
• Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Hu-
mana Asistida. Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad
• Miembro de Comité Ético Asistencial del Hospital
Clínico Universitario de Valencia
• Vocal del Comité Asesor de Ética de la Investigación
Científica y Tecnológica. Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECyT)
• Miembro de la Comisión Nacional del Medicamento.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad
Adela Cortina es, desde 2008, miembro del Panel de Ex-
pertos del Programa ACADEMIA de la Agencia nacional
de Evaluación de la Calidad (ANECA), y miembro de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora. Durante el período 2002 a 2005, se incorporó como
Vocal a la Comisión Valenciana de Acreditación y Evalua-
ción de Ja Calidad en el Sistema Universitario Valenciano
(Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Va-
lenciana). En 2006 se integró en el Comité no 11 encar-
gado de asesorar a la Comisión Nacional en su labor eva-
luadora de Ja Actividad Investigadora. Fue nombrada, en
2011, miembro de la Comisión para el acceso al Cuerpo
de Catedráticos de Universidad.
Así mismo es miembro del Consejo Asesor Académico
de Ja Cátedra UNESCO de Filosofía, Derechos Huma-
nos y Democracia (sede en la Universidad Autónoma de
Madrid). Durante 2007 se incorpora como miembro a The
Human Deve/opment and Capability Association. Desde
2010, forma parte del Comité de Expertos en Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) de la Fundación Carolina
y, desde 2013, es miembro de la Comisión Académica del
Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos.
Como experta en Ética y Filosofía Política3 forma parte de
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distints consells i comitès assessors d’editorials, entre els
quals es troben:
• Comitè Científic de la revista Raison publique. Re-
vue internationale de philosophie pratique appli-
quée, editada per Bayard (París).
• Corresponding editor de la revista Ethical Theory
and Moral Practice. An international Forum, editada
per Kluwer Academic Publishers. Dordrecht (Països
Baixos).
• Membre del Board of Editorial Advisors Encyclopa-
edia of Global Justice.
• Pertany al Comitè Científic de la revista Redbioética
UNESCO, editada per la Redbioética UNESCO, en
connexió amb el Programa Regional de Bioètica de
la UNESCO actualment amb seu a l’Oficina Regio-
nal de Ciència de la UNESCO per a Amèrica Llatina
i el Carib amb seu a Montevideo.
• Membre del Comitè Acadèmic Internacional de la
revista electrònica RED, revista de l’Associació In-
ternacional d’Ètica del Discurs.
• Membre del Consell Assessor de Pensament Ibero-
americà, editada per l’Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI) i la Fundació Carolina.
• Membre del Consell Editorial de la revista Monogra-
fías Humanitas, editada per la Fundació Medicina i
Humanitats Mèdiques (Barcelona).
• Membre del Consell Editorial de Bioética, Educación
y Humanidades Médicas, editada per la Fundació
Internacional Cataldi Amatriain.
• Membre del Consell Acadèmic de Razón Pública,
editada per Amnistia Internacional de l’Argentina.
• Membre del Consell Assessor de la Revista Valenci-
ana d’Estudis Autonòmics, editada per Presidència
de la Generalitat Valenciana.
Adela Cortina Orts, per la qualitat del seu treball, ha sigut
mereixedora de diferents premis, mencions honorífiques i
reconeixements, entre els quals els següents:
• Doctorat Honoris Causa de la Universitat de Múrcia,
atorgat pel Claustre de la Universitat de Múrcia el 16
de desembre de 2014, pendent d’investidura.
• Premi lnternazionale per la Filosofia Karl-Otto Apel,
atorgat pel Centro Filosofico lnternazionale Karl-
Otto Apel el 14 de setembre de 2013 a Acquappesa
(Calàbria).
• Doctorat Honoris Causa per la Universitat Politècni-
ca de Cartagena. Investidura el dia 27 de gener de
2012.
distintos consejos y comités asesores de editoriales entre
los que se cuentan:
• Comité científico de la revista Raison publique. Re-
vue internationale de philosophie pratique apliquée
editada por Bayard (Paris)
• Corresponding editor de la revista Ethical Theory
and Moral Practice. An international Forum editada
por Kluver Academic Publishers. Dordrecht, Holan-
da
• Member of the Board of Editorial Advisors
Encyc/opedia of Global Justice. Editor-in Chief:
Deen Cahtterjee.
• Pertenencia al Comité Científico de la Revista
Redbioética UNESCO, editada por la Redbioética
UNESCO, en conexión con el Programa Regional
de Bioética de Ja UNESCO actualmente con sede
en la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe con sede en Mon-
tevideo
• Miembro del Comité Académico Internacional de la
revista electrónica RED, revista de la Asociación In-
ternacional de Ética del Discurso
• Miembro del Consejo Asesor de Pensamiento Ibe-
roamericano, editada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y la Fundación
Carolina.
• Miembro del Consejo Editorial de la revista Mono-
grafías Humanitas editada por la Fundación Medici-
na y Humanidades Médicas, Barcelona
• Miembro del Consejo editorial de Bioética, Educa-
ción y Humanidades Médicas editada por Funda-
ción Internacional de Cataldi
• Miembro del Consejo Académico de Razón Pública
editada por Amnistía Internacional de Argentina
• Miembro del Consejo Asesor de la Revista Valen-
ciana d’Estudis Autonomics editada por Presidencia
de la Generalitat Valenciana
Adela Cortina Orts, por la calidad de su trabajo, ha sido
merecedora de diferentes premios, menciones honoríficas
y reconocimientos entre ellos los siguientes:
• Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Mur-
cia, otorgado por el Claustro de la Universidad de
Murcia el 16 de diciembre de 2014, pendiente de
investidura.
• Premio lnternazionale per la Filosofia Karl-Otto
Apel, otorgado por el Centro Filosofico lnternationa-
le Karl-Otto Apel el 14 de septiembre de 2013 en
Acquappesa.
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Poli-
técnica de Cartagena. Investidura el día 27 de enero
de 2012
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• Premi de la Cátedra Tomás Pascual Sanz-CENIEH
(Instituto Nacional de Investigaciones sobre Evoluci-
ón Humana de Burgos), lliurat en l’exposició “Mujer
y Ciencia: trece nombres para cambiar el mundo",
que tingué lloc del 5 al 10 de març de 2012.
• Nomenament com a Filla Predilecta de la Ciutat de
València, Ajuntament de València, 5 d’octubre de
2012.
• Doctorat Honoris Causa per la Universitat Jaume I
de Castelló. Investidura el dia 15 de gener de 2009.
• Doctorat Honoris Causa per la Universitat Iberoa-
mericana de Puebla (Mèxic). Investidura el dia 2 de
juny de 2008 a Puebla (Mèxic).
• Doctorat Honoris Causa per la Universitat Iberoa-
mericana de León (Mèxic). Investidura el dia 2 de
juny de 2008 a Puebla (Mèxic).
• Doctorat Honoris Causa per la Universitat Iberoa-
mericana de Tijuana (Mèxic). Investidura el dia 2 de
juny de 2008 a Puebla (Mèxic).
• Doctorat Honoris Causa per la Universitat Loyola del
Pacífico (Mèxic). Investidura el dia 2 de juny de 2008
a Puebla (Mèxic).
• Doctorat Honoris Causa per la Universitat de Xile.
Investidura el dia 4 de gener de 2006.
• Doctorat Scientiae et Honoris Causa per la Univer-
sitat Catòlica de Valparaíso. Investida el dia 30 de
març de 2005.
• Medalla Universitat Nacional de la Universitat Naci-
onal de Costa Rica, rebuda el 18 d’abril de 2005.
• Professora Ad Honorem de la Universitat de la Re-
pública Oriental de l’Uruguai, guardó concedit el 3
de novembre de 2003.
• Premi Acadèmia - III Mil·lenni de Bioètica, concedit
per l’Acadèmia de Ciències, Tecnologia, Educació i
Humanitats, a la Universitat Politècnica de València,
el 2 de desembre de 2005.
• Premi Ernest Lluch al Pensament de la XV Edició
dels Premis Primer de Maig, atorgat per la Fundació
Rafael Campalans, a Barcelona, al juny de 2003.
• Premi Extraordinari de Doctorat, Facultat de Filoso-
fia i Lletres de la Universitat de València, any 1976.
Tenint en compte la trajectòria i reconeixements ex-
cel·lents de la professora Adela Cortina Orts, se’n proposa
el nomenament com a Doctora Honoris Causa, i s’eleva
aquesta proposta al Consell de Govern per a prendre en
consideració.
• Premio de la Cátedra Tomás Pascual Sanz-Cenieh
(Instituto Nacional de Investigaciones sobre Evolu-
ción Humana de Burgos), entregado en la exposi-
ción “Mujer y Ciencia: trece nombres para cambiar
el mundo", que tuvo lugar del 5 al 10 de marzo de
2012.
• Nombramiento como Hija Predilecta de la Ciudad de
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 5 de octubre
de 2012.
• Doctorado Honoris Causa por la Universitat Jaume
1 de Castellón. Investidura el día 15 de enero de
2009
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla (México). Investidura el día
2 de junio de 2008 en Puebla (México).
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Ibe-
roamericana de León (México). Investidura el día 2
de junio de 2008 en Puebla (México).
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Ibe-
roamericana de Tijuana (México). Investidura el día
2 de junio de 2008 en Puebla (México).
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad Loyo-
la del Pacífico (México). Investidura el día día 2 de
junio de 2008 en Puebla (México).
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Chile. Investidura el día 4 de enero de 2006.
• Doctorado Scientiae et Honoris Causa por la Univer-
sidad Católica de Valparaíso. Investida el día 30 de
marzo de 2005.
• “Medalla Universidad Nacional” de la Universidad
Nacional de Costa Rica, recibida el 18 de abril de
2005.
• Profesora “Ad-Honorem” de la Universidad de la Re-
pública Oriental del Uruguay, galardón concedido el
3 de noviembre de 2003
• Premio “Academia - 111 Milenio” de Bioética, conce-
dido por la Academia de Ciencias, Tecnología, Edu-
cación y Humanidades, en la Universidad Politécni-
ca de Valencia, el 2 de diciembre de 2005.
• Premio “Ernest Lluch al Pensament” de la XV Edició
deis Premis Primer de Maig, otorgado por la Fun-
dació Rafael Campalans, en Barcelona, en junio de
2003
• Premio Extraordinario de Doctorado, Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universitat de Valencia, año
1976
Teniendo en cuenta la trayectoria y sobresalientes recono-
cimientos de la profesora Adela Cortina Orts, se propone
su nombramiento como Doctora Honoris Causa, eleván-
dose esta propuesta al Consejo de Gobierno para su toma
en consideración.
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